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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le ferrier de Pré Ferjeux, protégé sous une prairie pendant des décennies a été mis en
péril par des labours pendant deux années consécutives.
2 Le sauvetage mené pendant l’été 1992 avait pour objectif de vérifier l’existence d’une
structure métallurgique révélée par des indices de surface. Un décapage mécanique,
complété par une tranchée,  a  montré que le  site  s’étend sur quelques centaines de
mètres carrés et que l’épaisseur moyenne du dépôt de scories est d’environ 1 m.
3 L’atelier  étant  installé  à  flanc  de  coteau,  c’est  dans  sa  partie  supérieure  qu’on  a
découvert, comme prévu, les vestiges d’un fourneau de réduction du minerai de fer,
très bien conservé et de grandes dimensions. La cuve est montée en tuiles romaines,
jointoyées  à  l’argile  et  une  puissante  ceinture  de  moellons  hauts  fait  office  de
contreforts.  Il  semble que la partie avant était détruite après chaque opération. Les
quelques fragments de céramique retrouvés permettent de le dater au plus tôt du Bas-
Empire (mais  il  faudra attendre le  résultat  d’une datation 14C pour le  confirmer).  Il
s’agit  du  deuxième  fourneau  de  réduction  directe  découvert  dans  la  région  (Gallia
Informations,  1991-2,  p. 4-5).  Le  minerai  utilisé  a  sans  doute  été  prélevé  sur  un
affleurement situé à proximité de l’atelier : une série d’analyses chimiques a été lancée
afin d’établir une éventuelle filiation minerai-scories.
4 Le ferrier de Pré Ferjeux est un exemple typique de la petite métallurgie pratiquée dans
la  région  entre  l’Antiquité  et  le  Moyen Âge.  Les  produits  fabriqués  trouvaient  un
débouché tout naturel dans les habitats implantés à proximité.
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